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Abstract
The subjects of the present study were certified care workers who had once been working as
care workers but had left their jobs since. A total of 10 university graduates who completed a four-
year care worker training program were administered a questionnaire survey. The reasons for
leaving the job and views on work were obtained for nine subjects returning the survey. In the
present study, we qualitatively investigated the problems usually faced by care workers on the
basis of views obtained by conducting phone interviews of six of the nine subjects. The following
six factors were identified as causes of care workers leaving their jobs: (1) working conditions, (2)
salary, (3) terms of employment, (4) work satisfaction, (5) interpersonal relationships, and (6) private
matters. Notable findings were that“low salary”and“employment conditions”were serious
factors determining a worker’s decision to continue care work. The present survey revealed that
many certified care workers who graduated from the university continued to have a very high
level of motivation toward care work even after leaving their job. It also revealed that building up a
working environment to encourage a sense of purpose and to enable workers to take pride in their
work is required.
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表３．介護職への就労意向
また，介護職の離職要因を質的に調査した結果，介護
現場での人間関係や労働条件，将来の見通しがないこと
への不安が示唆された．特に，人間関係では介護への意
欲はあるが，周囲の協力が得られないことが離職原因の
一つとして考えられた．
先行研究結果からは，潜在的介護福祉士を職場に復帰
させることは容易ではないことが予測されていた．今回
の調査結果においても復帰条件について，給料面や労働
条件をあげる者が多かった．これらの内容は，個々の施
設による努力では改善することが非常に困難であり，早
急に改善可能な事項ではないことは明らかである．しか
し今回の四年制大学卒業者へのアンケートおよびインタ
ビューの結果から，物理的な側面だけではなく，施設が
利用者主体の意思を持ち，介護の質を向上させ，介護の
専門家としての知識や技術を発揮できる場を整えること
などへの要望も見受けられた．すなわち，介護福祉とい
う職業に誇りと目的意識をもつことのできる職場環境作
りを行うことは，職場で改善できうる課題であり，潜在
的介護福祉士を職場へ復帰させる要因と成りうる可能性
が示唆された．
まとめ
本調査により，介護系大学卒業生が介護福祉士として
現場を経験後，離職した要因として以下の点が明らかと
なった．①介護職を辞めたきっかけとしては，待遇面の
悪さ，給料の低さが大きな原因となった．②仕事のやり
がいがないという点においては，待遇面・給料面に比べ
て軽微な要因であった．しかしながら，③Ａ大学卒業生
の介護福祉士有資格者の数名は，離職後においても介護
職に対して関心を持ち続けており，復職の要件として，
介護福祉という職業に誇りと目的意識を持つことのでき
る職場環境作りを行うことにより，潜在的介護福祉士が
復帰する可能性があることが示唆された．
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